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Las disposiciones insertas en este 4- Diario» tienen carácter preceptivo.
Ade A E. 1C>
Reales órdenes.
E3TADO MAYOR CENTRAL.— Aprueba embarco de un contramaestre.
Desuno a cinco sargemtos.—Ascenso de un cabo.—Reenganch 3 a un
cabo de callón.—Subre licenciamiento de un cabo.—Destino a dos
soI lad08.—Traslada real orden de Guerra concediendo ingreso en
Invá idos a un soldado.— Aprueba entrega de mando del «Proserpina».
SERVICIOS AUXILIARES.—Prórroga de Ha !ncia a un auxiliar.
Seed fi nidal
PEALES ÓRDENES
Estado lilayfrott central
Cuerpo de rtontramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E., de fecha 21 de julio del año actual, en la que
aa cuenta de haber dispuesto embarque en la Villa
de Bilbao el primer contramaestre de la Armada
D. Prudencio Alvarez Alzueta, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. •
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
ele1/1 litrms•—•••+
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Nombra comisión para hwerse
cargo de edificios. —Recompensas a D. S. Bhbao y a un mai in?tro.—
IM TENDENCIA GtNE.RAL.—R-su Ive instancias de A. Rodrigu-z y de
dos auxi ¡ares de almacén.—Sobre gastos de carrudj a la Comisión
inspFictorn de las obras de Mude de Galeras.
ASESORÍA GENERAL.—Trasla, la sentencia del T. ibunal Supremo en
pleito promovido por D. J. Cora.
Anuncio de subasta.
-`T
disponer que el sargento de Infantería de Marina,
con destino en el tercer regimiento del Cuerpo, Se
bastián Ripoll Arboleda, cese en su actual destino
y pase a continuar sus servicios al primer regi
miento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 31 de julio de 1916.
Ea Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p.or el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Agustín Mosquera Lei
ra, en súplica de ser relevado del mismo por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa que deter
mina la real orden circular de 13 de diciembre de
1913 (D. O. núm. 278); teniendo en cuenta que, se
gún informa el Jefe de la mencionada unidad, di
cha clase reúne los requisitos que determina la so
berana disposición antes mencionada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por es
...••■•■•11.,
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e Estado Mayor central, se ha servido destinar al
sargento Agustín Mosquera Leira, al segundo regi
miento del Cuerpo, debiendo cubrir su vacante en
el regimiento ExpedHonario, el sargento Cesáreo
Folgado Fo-Ig,ado, actualmente con destino en el se
gundo --egimiento, por ser el más antiguo de su es
cala que 119 ha servid D en AL ica el tiempo que de
termina la referida soberana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1916.
El A imiunte Jefe del Estado Mayor contra'
JoÑA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr.4Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida' por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Hermógenes Gómez
Melgar, en súplica de ser relevado del mismo por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913 (D. O. núm. 278); teniendo en cuenta que,
según informa el Jefe de la mencionada unidad, di
cha clase reúne los requisitos que determina la re
ferida soberana disposición, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por este Estado
Mayor central, se ha servido destinar al recurrente
al tercer regimiento del Cuerpo, debiendo cubrir ,
su vacante en el regimiento Expr dicionario, el sar
gento José Casellas Boca, actualmente con .destino
en el. tercer regimiento, por ser el más antiguo de
lu escala que no ha servido en Africa el tiempo que
determina dicha soberana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
eleMarina, lo_digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Pletacio Mayor central,
José Pidctl.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores -
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de sargento de Infantería de Marina, por re
tiro del de dicha clase D. Federico Trabadela Gar
cía, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por este Estado Mayor central, ha-teni
do a bien promover a la referida clase de sar
gento de Infantería de Marina al cabo del propio
cuerpo Avelino Orosa Sánchez, por ser el más an
tiguo de su escala apto para el ascenso, quien dis
1
fruta: á la antigüedad del día 1.° del mes actual, fe
cha siguiente a la en que se produjo la vacante que
cubre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el sargento Avelino ()rosa Sánchez, pase destinado
al tercer regimiento del cuerpo.
, De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1916.
El Almitante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de InIntería de Marina.
Sr:Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Int3rventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Marinerla
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del crucero Extremadura, Luis Subira
na y Añino, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio de la Armada, como reen
ganchado, por cuatro años, con los premios y ven
tajas que señala el art. 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado peor el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el art. 1.° del real decreto de 4 de
junio de 1915. (D. O. núm. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 255, de 1.°
de julio próximo pasado, consultando si el cabo
del segundo regimiento de Infantería de Marina
José López Gundin, que se encuentra sirviendo un
compromiso de cuatro años como voluntario a par
tir de 17 de junio do 1913, debe pasar a la segunda
situación do servicio activo por haber cumplido
tres años de servicio y creerse comprendido en el
art. 319 del reglamento para aplicación de la ley de
Reclutamiento vigente, toda vez que a ello parece
oponerse el art. 256 de la ley.
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Teniendo cm cuenta que si bien el art. 209 de la
ley y el 319 del reglamento disponen como regla
general que al cumplir los individuos tres años de
servicio activo pasen a la segunda situación, el 256
de la ley precepttla con toda claridad para el caso
particular de los voluntarios, el momento en que
según las circunstancias deben obtener dicha se
gunda situación, que en cuanto se refiere al cabo
López Gundin será llegado cuando una vez -fijado
el cupo en filas del año actual se sepa si le corres
ponde servir en filas por razón del número que el
referido individuo obtuvo en el sorteo, o, por el
contrario, pértenecer al cupo de instrucción, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha servido disponer
semanifieste a V. E. que el mencionado cabo, en el
primer caso deberá pasar, si lo desea, a la segun
da situación; pero en el segundo, continuará en fi
las hasta extinguir su compromiso de cuatro años,
pasando después a la situación que le corresponda.
De real orden, comunicada p ir el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de julio do 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina..
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 14.148,
de fecha 19 del mes actual, del Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, en la que ma
nifiesta hallarse sumariado el soldado de Infante
ría de Marina del tercer regimiento del Cuenpo Ba
silio Marchante González, destinado a la compañía
de ordenanzas de este Ministerio por real orden de
8 del mes actual (D. O. núm. 155), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quede sin efecto
el destino del mencionado soldado a la citada com
pañía de ordenanzas.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el soldado del tercer regimiento Francisco López
de las Hazas, pase a ontinuar sus servicios a la re
ferida compañía de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del,Estado Mayor Ceini al,
pf oÑA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores, , . .
..."-•■•••
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 18 del actual, se dice a este de Mai i
na lo que sigue:
«E :cmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos lo siguiente: -En vista del expediente
instruldo en el apostadero de Cádiz al soldado de
Infantería de Marina José Carrera Cabezas, en jus
tificación de su derecho para ingreso en ese Cuer
po, y resultando comprobado que perteneciendo al
primer batallón del regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina el 22 de noviembre de 1913,
que herido en el combate sostenido con^ los moros
para la torna de Sidi-Handt El Gaitón, de resultas
de cuya herida fué declarado inútil para el servicio,
por padecer flegmasia crónica de la médula, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. ha tenido
a bien concederle el ingreso en Inválidos una vez
que la inutilidad que presenta es permanente y se
halla incluida en el artículo décimo, capítulo undé
cimo del cuadro de 8 de marzo de 1877 ( ' . L. nú
mero 88) *y en tal virtud comprendido en el artícu
lo segundo del reglamento de dicho Cuerpo y Cuar
tel, aprobado por real decreto de 6 de Lebrero de
1906 ((1. L. núm. 22.)»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Minitro de Marina, tra -lado a V.E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
da a V.E.muchos años.—Madrid 29 de julio de1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores. . •
---~egke
Entregas da mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a -
bien aprobar la entrega de mando del contrator
pedero Proserpina, efectuada el día 15 del actual,
por el capitán de corbeta D. José Cousillas Bira.n
diarán al jefe de igual empleo D. Juan Cervera y
Valderrama.
Lo que de real orden, comunicada poi~el Sr. Mil
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en conteltación a su carta oficial nú
mero 971 de 20 del corriente mes, con la que remi
tía el estado de dicha entrega de mandJ.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de julio
de 1916.
El General jafe del Estado Mayor centrbi,
!fosé' Pifiar
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Servicios auxilia_stA..Ns
Cuerpo de Auxinares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar segundo del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. Agustín Pérez de Guzmán,
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solicitando ampliación a la licencia que por enfer
mo disfruta, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del
certificado médico que se acompaña y de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, ha tenido a bien
conceder al recurrente 15 días de "m'irroga a la
licencia que por enfermo disfruta en la actualidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 11 arina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1916.
El Almirante Jade del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
■111,-++-411a
Navegación y pescamarítima
Cesióa do edificios
Excmo. Sr.: Vista la real orden del Ministerio de
Fomento, relativa a la construcción de casas para
prácticos de los puertos de Avilés y Musel y pabe
llón adicional de atalaya para vigías de Avilés,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se
manifieste a V. E. que por el ramo de Marina se
acepta con gratitud la cesión que se hace de dichos
edificios y se designan al Sr. Comandante de Mari
na de Gijón y al Comisario Interventor de- las pro
vincias del Norte, para que los reciban del Inge
niero jefe de Obras Públicas de la provincia de
Oviedo, debiendo levantarse la corrápoadiente
acta que será sometida a la aprobaciónde la.Siipe
rioridad.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dins guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 24 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general da Navegación- y Pesca
marítima. _
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
campe nsas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Comandancia de Marina de Bilbao, con motivo del
salvamento de los tripulantes del vapor inglés
Chosehills efectuado en circunstancias difíciles por
el capitán del vapor español Alar Adricílico,D. Se
bastián Bilbao y Bilbao, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el informe de esa Dirección Ge
neral y lo propuesto por la Junta de Clasificación
y Recompensas, ha tenido a bien conceder al cita
do capitán D.. Sebastián Bilbao y Bilbao la cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo rojo
y sin pensión, como comprendido en los puntos
21.° y 5•° del artículo 22 del vigente reglamento de
• ---
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la orden y como recompensa a su comportamiento
en el naufragio del vapor de referencia, que tuvo
lugar el 19 de enero último en la ruta de Nueva
York a Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el del int,,resado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.----Ma.drid 24 de julio
de 1916.
MIRANDA
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr.Coinandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilba¿.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina de Valencia y remitido por
el Excmo. Sr. Comandante general del apostadero,
de Cartagena, con motivo del salvamento del indi
viduo Mauricio Pérez Juan, que cayó al agua des
de la escollera de dicho puerto el día 29 de junio
del año último, efectuado por el marinero al servi
cio de aquella corporación de prácticos Bautista
Dos Gabarda que, con gran riesgo y provisto de un
cabo para amarrarse, se arrojó al mar consiguien-:-
do extraer con vida al individuo de referencia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad. con el
informe de esa Dirección general y los propuesto
por la Junta de Clasifica—ción y Recompensas, ha
tenido á bien conceder al citado Bautista Dos Ga
barda, la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco y sin pensión, como comprendido en
la regla 2.' del art. 61 del vigente reglamento de la
Orden, en premio a su humanitario comportamien
to, y que'se recomiende el hecho a. la Sociedad Es
pañola de Salvamento de náufragos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24 de julio
de 1916.
MiRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de.Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia. •••
Intendencia gebettal
Pfernios de enganche
Excmo. Sr.: Vista la instancia que'el Comandan
te general de la escuadra de instrucción cursó a
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este Ministerio en 29 de mayo último, promovicrá
por Ana .Rodríguez Moreno, viuda
del cabo de ca
ñón del. acorazado España, Miguel Semper Jordá,
en súplica de que se le abonen los premios corres
pondientes al tiempo que faltase á-su marido para
terminar su compromiso cuando falleció en 22 de
marzo de 1916, y teniendo en cuenta que por real
orden de 17 de diciembre de 1914 (D..0. núm. 286,
página 1.842), se le concedió al nombrado indivi
duo la continuación en el servicio por cuatro años
con los premios y ventajas 'del real decreto de 17
de febrero de 1886, como reenganchado y para cu
brir su propia vacante, y que en la fecha de su fa
llecimiento estaba casado con Ana Rodríguez Mo
reno, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido acceder a la petición de la recurrente, por
hallarse- comprendida en la real orden de Marina
de 18 de junio de 1905 (P. 0. núm. y disponer
que por la Habilitación del acorazado España, se
abonen a la recurrente mil ochocientas cuarenta y
cuatro pesetas y quince céntimos (1.844,15), que es
la cantidad liquida que correspondía, percibir a su
marido, desde la fecha de su fallecimiento hasta la
terminación de su comp-romiso de reenganche.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondieñtes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1916.
111MANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sueldo9, haberes y g.atificaciones
Excmo. Sr..: En virtud de expediente del auxi
liar de almacenes del arsenal de Ferrol SalvAdor
García y García, en reclamación de abono de tiem
po servido como artillero de mar vara optar al pri
mer aumento de cuatrocientas ochenta pesetas
anuales sobre su sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con esa Intendencia general y con la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien disponer
que al expresado auxiliar se le abone desde 1.° de
mayo del año actual en que tenía cumplidas las
condiciones necesarias, el primer aumento de suel
do que solicita.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguierites.-1?ios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1916.
MtuANDA,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de expediente del auxi
liar de almacenes del artenal de la Carraca D. An--
tonio Biondi y Jaime, en reclamación de validez
de
tiempo servido en la Armada para 'optar al s'eguu
do aumento de sueldo Ipor años de servicio» de se
tecientas veinte pesetas anuales, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con esa Intendencia
general e Intervención civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, h'a. tenido a bien
disponer que al expresado auxiliar se le abone el
aumento de sueldo que solicita desde 1.° de enero
del año actual, en cuya fecha tenía cumplidas las
condiciones necesarias para su abono.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
-
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
"V". E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Transportes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informadopor la Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido disponer se haga
extensivo lo dispuesto por real orden de 16 de ene
ro último (D. O. núm. 15) para el personal de la
Comisión inspectora .de los nuevospolvorines de la
Algameca, al de la constituida para inspeccionar
las obras que se ejecuten en el monte de Galeras
para la instalación de depósitos de, petróleo..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y como resultado de su carta ofi
cial núm. 824, de 27 de junio último.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1916.
1 MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Asesoría general
Demandas Contenciosas
Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-ad--
ministrativo del Tribunal Supremo, se ha dicfido,
con fecha 6 de junio último, la sentencia siguiente:
D. Diego María Crehuet, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.----Cer
tifico:—Que por esta Sala se ha dictado la siguiente Sen
tencia. —En la Villa y Corte de Madrid a 6 de junio
de 1916, en el recurso contencioso-administrativo que
ante nos pende en única instancia entre D. Jesús Cora y
.Cora demandante, representado por el Letrado, D. Juan
de la Cierva y la AdministradCm general del Ultdo, de
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mandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación oconfirmación de las reales órdenes fechas- 19 y 23 deagosto y 19 de septiembre de 1914, 'dictadas por el Ministerio de Marina:
Resultando: Que el- día 2 de julio de 1914, la Sala deJusticia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, impuso dos meses de suspensión de empleo al teniente auditorde primera clase, D. Pedro de la Calleja y González, porfaltas cometidas en la instrucción de un sumario tramita
do en el apostadero del Ferrol, y con fecha 11 del mismo
mes, el expresado teniente auditor acudió a la Sala de Justicia exponiendo que la corrección impuesta le pochaocasionar perjuicios irreparables en su carrera por ser ala sazón, el número 1 de su escala y debía ascender alempleo inmediato en vacante reglamentaria, por lo quesuplicaba se le alzase lamencionada corrección o conmutara por otra menos grave, resolviendo la Sala de Va
caciones del Consejo Supremo; de conformidad con el
Fiscal, en 14 de agosto siguiente, desestimar la súplica delteniente auditor, D. Pedro de la Calleja, por haber ocurrido la vacants para el ascenso el 19 de jallo en cuyo diaestaba aquel ya cumpliendo la corrección que se le im
puso:
Resultando: Que del expediente aparece que en 15 delrepetido 'mes de julio de 1914, el Comandante general delFerrol, dispuso que en vista de la corrección impuestaal Sr. Calleja, se encargase de la auditoría del apostaderoel teniente auditor de segunda D. Esteban Martínez Ca
bañas, en sustitución del correjido, comunicándolo al Mi
nisterio de Marina, donde tuvo entrada.e118 (documentonúmero 3), y que e m fecha 23 pasaron los *antecedentes
a la Junta de Clasificación y re2ompensa para proceder
a nueva clasificación de D. Pedro de la Calleja, cuya aptitud para el ascenso estaba ya deslarada, por ocupar elinteresado el número 1 en el escalafón de su clase (do
cumento número 6):
Resultando. Que D. Jesús Cora y Cora, teniente auditor
de primera clase' del Cuerpo Jurídico de la Armada so
licitó, en instancia de 14 de julio de 1914, la vacante quehabria de producirse por retiro'de D José Vidal el 19
del mismo mes, una vez que se hallaba inhabilitado don
Pedro de la Calleja, por razón de la tan repetida correc
ción, a tenor del artículo 314 del Código de Justicia mi
litar, o en todo caso »e dejase en suspenso la propuesta
de ascensb hasta esclarecer la fecha del traslado a la Co
mandancia del apostadero del Ferrol, de la providencia
que impusa la corrección al Sr. Calleja:Rssultando: Que con fecha 23 de julio acudió con ins
tancia al Ministerio D. Pedro de la Calleja en la que ma
nifestaba que en el mismo día era notificado de la provi
dencia que le impuso la corrección y la vacante por baja
de D. José Vidal se habia producido el 18, e invocado
los artículos40 y 52 del Código penal de la marina de
Guerra, 193 del de Justicia militar en relación con el 314
y real orden de Guerra de 24 de mayo de 1892, suplicaba
no fuese óbice para su ascenso la corrección disciplinaria
que en la fecha de 23 de julio comenzaba a cumplir; sú
plica que reiteró en nueva instancia de 4 de agosto si
guiente: •
Resultando: Que en 13 de dicho agosto, D. Jesús Cora
solicitó la vacante de auditor producida el 18 de julio an
terior, reproduciendo los hechos sobre la inhabilitación
del Sr. Calleja, número 1 del Escalafón de tenientes au
ditores de primera clase, y el Ministerio de Marina por
reales órdenes-de 19 y 23 de agosto de 1914 resolvió, res
pectivamente, otorgar el ascenso a D. Pedro de la Calleja
.-57 desestimar la petición de D. Jesús Cora:
Resultando: Que el mismo Ministerio con fecha 19 de
septiembre siguiente disouso fuese dado de baja en la
Armada el teniente auditor D. Jesús Cora y Cora el 25
del mismo mes por cumplir la edad reglamentaria para
ser retirado del servicio:
Resultando: Que contra las reales órdenes de 19 y 23 de
agosto de 1914, interpuso recurso contencioso-adminis
trativo ante ésta Sala el Letrado D. Juan de la Cierva, a
nombre de D. Jesús Cora y Cora y otro recurso contra
la real orden de 19 de septiembre siguiente, que a petición del actor fueron acumulados por aut de 7 de junio
de 1915, habiéndose formulado las respectivas demandas
con la súplica de (fue se revoquen y anulen las reales órdenes impugnadas y en su lugar se declare que en 19 ch
julio de 1914, corresponclia el ascenso a D. Jesús C ira y
que este assenso debe surtir todos sus efectos legales des
de dicha fecha, así c•gmo que D. Pedro de la Calleja no se
encontraba en condiciones legales para el ascenso en
aquella fecha y que no le corresponde retiro a D. Jesús
Cdra hasta la edad reglamentaria para los Auditores, que
se expresa en las disposiciones vigentes:
Resultando: Que emplazado el Fiscal para contestar a
la de:nanda, evacuó el traslado pidiendo se absuelva a. la
Ad.ministración getberal del Estuld, confirmando las rea
les órdenes reclamadas:
Resultando: Que puesto el expediente de manifiesto
para contestación al Letrado D. Arturo Merino, Coillo
coadyuvante dfe la Administración, a nombro de don Pe
dro de la Calleja, cumplió el trámite -suplicando que la
Sala se declare iacompetente para resolver la cuestión
planteada, o en otro caso absuelva de la demanda formu
lada por D. Jesús Cora a la Administración, confirmando
las resoluciones impugnadas:
Visto siendo Ponente el Magistrado D. Alfredo - de
Zavala:
Visto el artículo 4.°, nú.meros 1.° y 6.° de la ley de lo
Contenciosa de 22 de junio de 1894, que dice:—<No-; co
rresponderán al conocimiento dé los Tribunales de lo
Contencioso-administrativo: 1.° Las cuestiones que p ir la
naturaleza de los actos d los cuales procedan o de la ma
teria sobre (pie versen, se refieran a la potestad discre
cional; 6.°.Las reales órdenes que se refieran a ascensos y
recompensas de jefes y oficiales del Ejército y Armada
por merecimientos contraídos-en campaña y hechos de
armas, o a postergaciones impuestas reglamentariamente.
Considerando: Que el demandante y el coadyuvante
pertenecen al cuerpo Juridico de la Armada y se disputan
el derecho de obtener un ascenso que habría de conferir
se, y fué conferido en turno de rigurosa antigüedad:
Considerando: Que la antigüedad favorecía al coadyu
vante, y la cuestión relativa a si éste podía o no ascender
por hallarse sujeto a la correcciód dizciplinaria de sis
pensión de empleo, ha sido resuelta por la Administración
en sentido afirmativo, en uso de sus facultades discre
cionales ejercitadas con el notorio designio de que D. Pe
dro de la Calleja, número uno del escalafón de tenientes
.auditores no quedase postergado a D. Jesús Cora, número
dos del mismo escalafón:
Considerando: Que las reales órdenes dictadas en el
ejercicio de la potestad discrecional no son suCepti bles de
reclamación en vía contenciosa, concretamente rehusada
además a quien pretende que se revoquen o modifi
quen las que se refieran a postergaciones impuestas re
glamentariamente; de donde se deduce que con mayor
motivo todavía habrá de aplicarse la prohibición de acu
dir a ella cuando el acuerdo ministerial se prenuncia en
el sentido de no haber lugar a decretarlas:
Considerando: Que para impedir como ya se ha dicho
que Calleja quedase postergado a Cora se dictaron las
reales órdenes de 19 y 23 de agosto de 1914, que respec
tivamente promovieron a aquél al empleo.de Auditor y
denegaron a éste el ascenso que pretendía; y que a con
secuencia de ambas ha sido el retiro por edad, que se
acordó respecto del demandante por la otra real orden
de 19 de septiembre del citado año; de donde se sigue que
ninguna de las tres soberanas resoluciones recurridas es
suceptible de recurso Uontenci-oso-administrativo, con
forme al artículo 4.°, números 1.° y 6.° de nuestra ley:
Fallamos: Que debemos declarar y dech ramos que la
Jurisdicción Contencioso-administrativa es incompetente
para conocer de la demanda entablada a nombre de don
Jesús Cora, contra las reales órdenes de 19 y 23 de agosto
y 19 de septiembre de 1914, expedidas por el Ministerio
de Marina.—Así, por esta nuestra Sentencia que se pu
blicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección
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Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
José Liudad.—Alfredo de Zavala —Carlos Gro tzarcl.---Cán
dido Ú. de Célis.----Pedro 111." Usera.--Carlos Vergara.—
Manuel Ve/asco.--Publicación:—Leída y publicada fué la
anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Alfredo de Za
vala, Magistrado del Tribunal Supremo; celebrando
audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Conten
cioso-administrativo, de lo que, como Secretario certi tico.
Madrid, a 6 de junio de 1916. Diego M. Creliaet.—Y en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 83 de la ley
Orgánica de esta Jurisdicción, expido el presente testi
monio que se remitirá al Ministerio de Marina a los efec
tos del referido artículo y los del 81 de la citada ley.
Madrid, a 27 de junio de 1916.—Diego 111." Crehuet.--Ru
bricado).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos arios. Madrid 31 do julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio. •
1■1110.-++-cal!~
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CA1TAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en cumplimiento a.lo dis
puesto por la Superioridad, se saca a concurso urgente de
.proposiciones libres con arreglo a lo prevenido, el sumi
nistro del material de albañilería, que expresa la rela
ción que se acompaña en el pliego de condicines faculta
tivas para las obras necesarias para la reparación y habi
litación del edificio de la antigua fábrica de Jarcias, para
ser instalados en elmismo el taller de electrcidad y to:pe
dos, que se halla de manifiesto en la Secretaría de esta
Junta, cuyo acto tendrá lugar el día 16 de agosto pró
ximo a las diez de la mañana en la Biblioteca de este Ar
senal.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid, Dia
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines oflicia
des de las provincias de Murcia y Barcelona, y en los que
se fijen en las Comandancias de Marina de Barcelona,
Valencia y Cartagena, por el conocimiento que tengan de
la inserción de este anuncio en el DIA.RIO OFICIAL del
Ramo.
Las proposiciones no estarán sujetas a modelo alguno,
debiendo precisamente estar extendidas en papel timbra
do de una peseta, de la clase 11•a, no admitiéndose las que
se encuentren redactadas en papel común con el sello
adherido a él.
Desde el día en que se publiquen los anuncios del con;
curso, hasta cinco días antes del ep que debe tener lugar,
se admitirán en el negociado correspondiente del Estado
Mayor Central, y Comandancias generales de los aposta
deros de Cartagena, C tdiz y Ferrol, y Comandancias de
las provincias marítimas de Valencia y Barcelona, pliegos
cerrados conteniendo las proposiciones de los que quie
ran interesarse Qn el servicio, entregando alpropio tiem
po, y por separado, carta de pago del depósito impuesto
para licitar y la cédula personal de los interesados, laque
se les devolverá después de tomar razón de ella en el
sobre que contenga el pliego de proposiciones.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones ante la misma Junta de Subastas durante los trein
ta minutos siguientes a la constitución de aquélla.
Se considerará ampliado el plazo para laentrega derlaso
proposiciones, hasta las dos de la tarde del día anterior
al en que haya de celebrarse la subasta, cuando la entre
ga se verifique en la localidad.
La cantidad que como depósitos para licitar se exige y
que debe ser impuesta en la caja general de Depósitos o
en sus Sucursales de provincias, será de mil ochocientas
noventa y ocho pesetas, bien en metálico o en val ores ad
misibles por la ley al p■recio medio del mes anterior, con
exclusión del papel de la deuda amortizable de 5 por 100,
que será por todo su valor.
Estos resguardos de depósitos serán devueltos en el
acto del concurso a los autores de las proposiciones des
echadas, reteniéndose solamente los de las admitidas y de
aquellos cuyos autores preWnten protestas en dho
acto.
Estos depósitos se devolverán al adjudicarse o decla
rarse desierto el concurso, reteniéndose en el primer
casp el del adjudicatario, para quedar constituido en
fianza definitiva.
El Ministro de Marina se reserva el derecho de admitir.
entre•todas las proposiciones que se presenten, la que
más convenga a los intereses del Estado, aunque no fue
se la más económica y el de rechazarlas todas, sin que
por esto pueda ser motivo de reclamación por parte de
los licitadores.
Este servicio queda reservado para presentar proposi
ciones a españoles o entidades españolas.
Arsenal de Cartagena, 1.° de agosto de 1916.
•
ElSecretario,
José Núñez
ira!). del Mluisterio de Marina.

